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— Ved Skrivelse af 5te September 1905 meddelte Konsistorium efter 
Almanakkomiteens Indstilling Boghandler Robert Allerup i Nakskov Til­
ladelse til at optage en Dagfortegnelse i et Skrift, som agtedes udgivet 
under Titel „Almanakken Lolland-Falster", for 1906 og indtil videre, paa 
samme Vilkaar som for fornævnte Almanak, dog at Betalingen for hvert 
Exemplar sattes til 5 Øre. 
I Anledning af en fra Ministeriet modtagen Forespørgsel fra Fir­
maet N. N., henstillede Konsistorium under 26de Januar 1906 til Mini­
steriet, at der meddeltes, at alle Kalendere ere stempelpligtige, hvad enten 
de ere udførte her eller indføres her i Landet fra Udlandet. 
— Ved Skrivelse af 21de Marts s. A. meddelte Ministeriet, efter at der 
af Almanakkomiteen og Konsistorium var afgivet Erklæringer i Anledning 
af en Forespørgsel fra Grosserer N. N. om Stemplingen af nogle af ham 
fra Udlandet indførte Kalendere, at det maatte have sit Forblivende ved 
den i Universitetskvæsturen stedfundne Beregning af dobbelt Stempeltaxt 
af de for ham stemplede og i Januar 1906 til ham udleverede Kalendere. 
II. Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Paa Finansloven for 1906 1907 og Tillægsbevillingsloven for samme 
Finansaar blev paa Universitetets Udgiftspost 9. a. 2., Hovedistandsættelser, 
bevilget: Botanisk Have: a. Hovedreparationsarbejder ved Væxthusene 
28750 Kr. og b. Forhøjelse af Dampskorstenen (Tillægsbevilling) 3700 Kr.; 
Kirurgisk Akademi: Tilskud til Asfaltering af Bredgade (Tillægsbevilling) 
1087 Kr. 22 0.; Universitetets Landsbykirker: a. Faxe: underjordiske Af­
løbsledninger for Tagvandet, nyt Fortov om Kirken, Istandsættelse af 
Taget m. m. 4231 Kr., Gj en opførelse af en Del af Ringmuren (Tillægs­
bevilling) 1200 Kr., b. Gandløse: Indlæg af Varmeapparat, Henlægning af 
nyt Gulv, Hovedreparation af Stolestader og Prædikestol m. m. 6351 Kr., 
c. Sæby: Fjernelse af den gamle Altertavle og Anbringelse af en Predella 
med et mindre, i Træ udskaaret Krucifix 720 Kr. og d. Egeslevmagle: ny 
Brolægning om Kirken 1095 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1905—1906 Tillæg 
A. Sp. 1149-50. 
— Paa Kommunitetets Budget for 1905—1906 fandtes intet Beløb 
til Hovedistandsættelser optaget. 
B, Enkelte Foranstaltninger. 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. 
Af nu afdøde Professor A. Jerndorf blev i 1906 malet et Billede af 
afdøde Professor, Dr. med. P. L. Panum. Maleriet er ophængt i Konsi­
storiums Forsamlingssal. Udgifterne,- 2000 Kr. til Professor Jerndorff og 
156 Kr. for en Ramme til Maleriet, bleve afholdte af det paa Universi­
tetets Udgiftspost 9. b. 4., Dekorationsarbejde, bevilgede Beløb. 
— Paa samme Udgiftspost blev udbetalt 100 Kr. for Restaurering af 
Broncedørene til Universitetets Festsal. 
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II. Universitetets Landsbykirker. 
Efter Indstilling fra Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes For-
skjønnelse bevilgede Konsistorium ved Skrivelser af 25de Oktober og 22de 
November 1905 samt 8de Marts og 25de April 1906, at der af den paa 
Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales henholdsvis: 190 Kr. til Anskaf­
felse af Belysningsapparater i Smørum Kirke, nemlig 40 Lyseholdere til 
Stolestaderne samt 2 Lampetter til Prædikestolen; 75 Kr. til Anskaffelse 
af et Daabsfad af Messing med Ornamenter i Randen til Grevinge Kirke 
samt 196 Kr. 50 Øre til Anskaffelse af 51 Lyseholdere til Kirkestolene og 
2 Lampetter til Orgelet i samme Kirke; 90 Kr. til Arkitekt Thorvald 
Jørgensen for Udførelse af en Tegning til en Orgelfa^ade i Gandløse 
Kirke; 25 Kr. for Istandsættelsen af et Krucifix i Grevinge Kirke og 10 
Kr. 50 Øre for Anbringelsen af 3 Stager i samme Kirke samt 800 å 850 
Kr. for to sextenarmede Lysekroner i Sæby Kirke. 
Angaaende Hygningsforanstaltninger ved Faxe, Gandløse, Sæby 
og Egeslevmagle Kirke, jfr. ovenfor. 
Konsistorium bifaldt ved Skrivelser af 14de September 1905, 19de 
Januar, 3die Februar, 5te Marts, 2den og 25de Maj 1906, at der meddeltes 
Tilladelse til Indhegning af følgende Gravsteder: Musiker Hans Pedersens 
paa Værløse Kirkegaard, af Areal 20 • Alen, for 60 Aar; Gaardejer af 
Sundbyvester P. Poulsens paa Taarnby Kirkegaard, af Areal 24x/2 Q Alen, 
for 50 Aar, Gaardejer af Sundbyvester Hans Larsens paa Taarnby Kirke­
gaard, af Areal 24 • Alen, for 50 Aar; Jacob de Piaces Enkes paa 
Taarnby Kirkegaard, af Areal 33 • Alen, for 60 Aar, Gaardejer af Sund­
byvester Peter Svendsens Enkes paa Taarnby Kirkegaard, 281/2 • Alen, 
for 50 Aar; Dvrlæge i Sæby Vilhelm Møllers paa Sæby Kirkegaard, af 
Areal 23 • Alen. for 100 Aar; fhv. Gaardejer af Gandløse Chr. Christi­
ansens paa Gandløse Kirkegaard, af Areal 20 Q Alen, for 40 Aar og 
Gaardejer af Sundbyvester Dirk Petersen Raagaards paa Taarnby Kirke­
gaard, af Areal 3417/61 • Alen, for 50 Aar, imod at der betaltes den 
sædvanlige Kjendelse til Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. Q Alen for 
hver 20 Aar, altsaa henholdsvis 60 Kr., 61 Kr. 25 0., 60 Kr., 99 Kr., 71 
Kr. 25 0., 115 Kr., 40 Kr. og 85 Kr. 65 0. 
Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1905—1906 ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets 
Skrivelse af 30te Maj 1906: til Opvarmning af Ledøje Kirke 71 Kr. 69 0., 
til Anskaffelse af Messehagel og vasa sacra ved Taarnby, Smørum, Gand­
løse, Selsø og Sæby Kirker 203 Kr. 75 0., i Anledning af den tilkomne 
Kastrup Kirkegaard 103 Kr. 66 0., til Vandafgift ved Faxe Kirke 60 Kr., 
til Anskaffelse af Planker, Brædder, Arbejdsredskaber og andre Inventarie-
gjenstande ved Taarnby, Gladsaxe, Sæby og Faxe Kirker 138 Kr., til 
Gravpæle ved Gandløse og Faxe Kirker 139 Kr. 75 0., til Gartnerarbejde, 
Bortførsel af Affald og Hovedrengjøring ved Gladsaxe, Herlev, Taarnby, 
og Faxe Kirker 260 Kr. 41 0., og i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 
30te Maj s. A. udbetalt til Landinspektør Simesen: for Opmaaling af 
Gladsaxe Kirkegaard 343 Kr., for en Kalke over Taarnby Assistentskirke-
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gaard 12 Kr. og for Befordring og Honorar for Rejser til Gladsaxe m. fl. 
Kirker 40 Kr. 13 0., samt i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 30te Maj 
s. A. udbetalt for Trykning af Skema til Begravelsesprotokol for Gladsaxe 
Kirkegaard 27 Kr, 50 0. 
III. Forskjellige Sager. 
Studentersangforeningen erholdt Tilladelse til at afholde en Koncert 
i Universitetets Festsal i December 1905. 
— Den første højtidelige Modtagelse af det islandske Althings Med­
lemmer fandt Sted i Universitetets Festsal den 19de Juli 1906. 
— Ved Skrivelser af 14de September 1905 og 10de Januar 1906 med­
delte Konsistorium Folkeuniversitetsforeningen i Kjøbenliavn Tilladelse til 
i Universitetsannexet i St. Pederstræde at lade afholde Forelæsningsrækker: 
i Efteraaret 1905 af Professor, Dr. tlieol. & phil. F. Buhl, Docent, Dr. 
phil. Alfr. Lehmann og Dr. phil. Gustav Bang og i Foraarshalvaaret 1906 
af Professorerne, Dr. phil. & jur. & sc. H. Høffding og Dr. phil. Cl. Wil-
kens samt Docent, Dr. phil. Edv. Lehmann. 
— Konsistorium meddelte under 29de Juni 1906 efter det theolo-
giske Fakultets Anmodning Tilladelse til, at der i Efteraarshalvaaret s. A. 
maatte overlades et af de større Auditorier i Annexbygningen til Afhol­
delse af en Række missionsvidenskabelige Foredrag, nærmest for Studerende, 
af Missionspræst L. P. Larsen. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
1905—1906 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
For 20 nye Guldplader til Doktorringe blev ifølge Ministeriets Skri­
velse af 26de Juni 1905 udbetalt den kgl. Mønt udover den Pris, til hvilken 
de blive at sælge, 14 Kr. pr. Stk., tilsammen 280 Kr., 83 Øre. 
Bidrag til Erhvervelsen af en Meteor jernblok til det mineralogiske 
Museum, 300 Kr., Ministeriets Skrivelse af 5te Juli 1905. 
Kasserer Jansen Honorar for Udfyldning af Skemaer over de, Instituter 
under Kvæsturen tilhørende Ejendomme, til Brug ved Overvejelser an-
gaaende eventuelt Lovforslag om Statens Bygningers og Løsøres Assu­
ranceforhold, 100 Kr., Ministeriets Skrivelse af 18de September s. A. 
Professor, Dr. Warming til Rejseudgifter som Delegeret for Danmark 
i den 2den internationale botaniske Kongres i Wien, 200 Kr., Ministeriets 
Skrivelse af 12te November s. A. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
Finansaarene 1905—1906 og 1906—1907 ere blandt andet følgende Ud­
gifter afholdte: 
Repræsentationsudgifter i Anledning af Finansudvalgets Besigtelse 
af Lokalerne paa Regensen, 93 Kr. 20 0., Ministeriets Skrivelse af 14de 
Februar 1906. 
Konstitueret Kommunelærer, Seminarist J. J. S. Gandrup Under­
støttelse til Deltagelse i Undervisningen paa det grønlandske Seminarium, 
for Februar—Juli 1906 = 240 Kr. -j- Huslejegodgjøreise 112 Kr., ialt 352 Kr., 
Ministeriets Skrivelse af 3die Marts s. A. 
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Udgifter ved Anskaffelsen af Fleuretklinger til Regensalumnerne, 39 Kr. 
15 0.. samt særlige Inventariegjeiistande til Regensen, 87 Kr. 60 0., ialt 
126 Kr. 75 0., Ministeriets Skrivelse af 8de Juni s. A. 
Repræsentationsudgifter i Anledning af Althingsmændenes Besøg 
paa Regensen, 20(5 Kr. 42 0., Ministeriets Skrivelse af 13de September s. A. 
